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Resumo:  No período de 2016 a 2018 o Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) 
Núcleo Chapecó sediado na Universidade do Oeste Catarinense (UNOESC) atendeu a 190 
empresas. O artigo tem como objetivo geral analisar as empresas atendidas pelo PEIEX 
Unoesc Chapecó no período de 2016 a 2018 no âmbito da exportação. Desse modo busca-
se entender que forma o Peiex pode contribuir para inserção das empresas na cultura 
internacional. Os dados serão coletados e forma quantitativa, por meio de um questionário 
com 28 perguntas sendo elas objetivas e descritivas, separadas em 8 seções, a análise dos 
dados será realizada com o software SPSS. 
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